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Se publica en Madrid seis feces al raes. Puntos de suscricion: Monier y Cuesta. En provincias en I a 
principales librerias. Precio 3 r s . mensuales lo mismo en Madrid que en todo el Reino, f ranco de p o r t e 
En el tiempo que lleva de existencia el Memorial de Infantería, se lian he-
cho palpables las ventajas que de su publicación resultan á los cuerpos, y los 
sacrificios que les impone , no son de aquellos que' puedan afectar mucho sus inte-
reses. • : 1 / 5 : r 
La impresión de este periódico está contratada en la imprenta de el Vapor, 
¡i razón do un real y veinte y cinco maravedís por suscricion al mes, incluso el 
franqueo,,de suerte que un ejemplar de cada uno de los sois números que se pu-
blican mensualmente llega á costar unos nueve maravedís, puesto en manos del 
suscritor. 
t o t a l d e l a t i r a d a <lue e s de 6 ,586, números asciende á 11,081 rea-l O M O XI. 
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les, 20 maravedís, y la suma de lo que ^bonan los cuerpos á 41,380,. resultando 
un pequeño residuo destinado á costear la impresión de los números estraordinarios 
á que haya lugar, como ha sucedida ea el mes próximo pasado. 
Claro es, pues, que la economía es una de las principales condiciones de el 
Memorial del arma. Esto no obstante , el Excmo^ señor Director general, que 
lleva siempre por norte de sus miras, el interés de los cuerpos, cree poder pro-
porcionarles aun otras ventajas. Tales son al menos su deseo y [su esperanza, y 
para realizarlos no dejará de hacer cuanto esté de su parte. 
O iir—i 
Dirección general de infantería. j = í.' 
negociado.—Circular.—El señor subse-
cretario del ministerio de la Guerra con 
fecha 3 de junio último me dijo lo si-
guiente-: 
«Excmo. Sr. :—El señor ministro de 
la Guerra dice hoy al Director general 
ÍAdministración militar lo que sigue: 
dado cuenta á la Reina (q. D. g.) de 
una instancia que el Director general de 
infantería elevó á este ministerio en 7 
de enero último, promovida por D. An-
drés Ormache y Uzurriaga, teniente de 
regimiento del Príncipe, en solicitud de 
que se le releve del pago de 267 reales 
y 7 maravedises, importe al alto precio 
fie utensilio que estrajo en los meses de 
febrero y marzo del año pasado hallán-
dose destacado en la villa de Sellen en 
Cataluña. Enterada S. M. y de confor-
midad con lo manifestado por Y. E. so-
bre este asunto en 22 de abril último, 
se ha dignado acceder á la pretensión 
del interesado, puesto que la estraccion 
se practicó sin malicia, determinando en 
su consecuencia que abone solo dicho 
utensilio al precio de contrata, y se de-
v u e l v a n á la intervención general los do-
cumentos que constituían el primitivo 
cargo. Con este motivo, y observando 
S. M. la multitud de reclamaciones de 
igual naturaleza que se reproducen cons-
tantemente por oficiales del ejército, que 
solicitan se les releve del pago al alto 
precio, bien de utensilio estraido con es-
cesa porque hadándose despeados (ca-
yeron equivocadamente que los puestos 
que con la fuerza ocupabandebían re-
putarse como guardias; bien de raciones 
de pan y pienso; dando lugar á la ins-
trucción no interrumpida de espedientes, 
cuya resolución favorable las mas veces, 
atendida la benignidad del real ánimo, 
obliga á rehacer importantes operacio-
nes de contabilidad, se ha dignado man-
dar se recuerde la puntual observancia 
de lo prescrito en sus soberanas dispo-
siciones de 1.° de marzo de 1851, y 6 
de igual mes de 1852, en el concepto 
de que está decidida á no tolerar infrac-
ción alguna en materia -de tal trascen-
dencia. De real órden comunicada por 
dicho señor ministro de la Guerra lo 
traslado á Y. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á Y, S. para su in-te 
ligencia y cumplimiento, acompañándolo 
copia de las reales órdenes citadas de 
de marzo de 1831 y 6 de marzade 1832 . 
Dios guarde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 14 de julio de 1852. 
El marqués fa
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Ministerio de la Guerra.—Excmo. Sr. 
—Por este ministerio se dijo al Director 
general de'caballería e n l . ° de marzo 
de 1851 lo siguiente:—He dado cuenta 
á la Reina (q. D. g.) de una esposiéion 
del antecesor de Y. E. fecha 1.° de fe-
brero de 1850, en la que proponía el 
modo de castigar el delito de estraccion 
de raciones con esceso, anulando el sis-
tema hoy vigente de cargar su importé 
alalto precio, y S. M. hecha cargo tam-
bién de las consideraciones espuestas so-
bre este mismo asunto por el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina; sección 
de Guerra del Consejo real y oficinas 
centrales de Administración militar; se 
ha servido mandar de acuerdo con el 
parecer unánime de dichas corporacio-
nes que no se altere la legislación vigen-
te consignada en las reales órdenes de 
19 de julio de 1791, 7 de febrero del 
año siguiente, 18 de marzo de 1805 ar-
tículo 8 . ° título 10 , tratado 2 . ° de 
la ordenanza general del ejército y real 
órdén de 15 de mayo de 1857 ; antes 
por el contrario, es la voluntad de S. M. 
que sin contemplación alguna se observe 
y cumpla lo mandado en dichas disposi-
ciones respecto al consiguiente castigo 
en la forma establecida por la estraccion 
indebida de raciones.—De real órden 
comunicada por dicho señor ministro de 
la Guerra desde San Ildefonso lo traslado 
á Y. K. en contestación á su escrito de 
19 de junio último en que pide se le co-
munique la preinserta real órden citada 
en la circular de 3 del propio mes de ju-
nio. Dios guarde á Y. E. muchos años. 
Madrid 6 de julio de 1853.—El subse-
cretario, Eduardo Fernandez San Ro-
m á n — S r . Director general de infante-
r í a . = E s copia. 
Nmlichcs. 
Dirección general de infantería 
El oficial 1.° del ministerio de la Guerra 
con fecha 6 del actual de real órden me 
dice lo siguiente:—Excmo. Sr.—El se-
ñor ministro de la Guerra dice hoy al 
Intendente general militar lo siguiente: 
— Ha Mmado la atención de la Reina 
(Q. D. G.) el crecido número de espe-
dientes instruidos desde 1844 hasta el dia 
á consecuencia de estracciones .de pan y 
pienso, verificadas con esceso por cuer-
pos de diferentes armas, con grave lesión 
de los intereses del presupuesto; abuso 
que afecta tanto mas el buen nombre del 
ejército y crédito de su administración, 
cuanto se ha reproducido con deplorable 
frecuencia en.un largo período de paz, en 
que este servicio debió hallarse comple-
tamente regularizado, y no existen para 
disculparle, ni aun aquellos motivos ge-
nerales que en tiempos de guerra y de 
revueltas, pudieron hasta cierto punto 
alegarse. Partiendo S. M. de este prin-
cipio, penetrado como lo está su real 
ánimo de que semejantes trasgresiones 
de lo fundadamente prescrito en la ma-
teria, no pueden tener lugar mientras 
los gefes' de los cuerpos y los de adminis-
tración militar, llenen con celo y firmeza 
sus deberes respectivos, y deseosa de 
poner término de una vez á males de tal 
trascendencia, se ha dignado mandar, 
de, conformidad con el parecer emitido 
por el tribunal supremo de Guérra y Ma-
rina , se observen las prevenciones si-
guientes: 
1.a Se confirman las reales resolu-
ciones que prohiben toda especie de be-
neficio en los artículos de pro visión, cuyo 
principio está además. consignado en la 
condicion 28 del pliego general de este 
servicio, sin que pueda tolerarse escep-
cion alguna en lo sucesivo. 
2,° Se restablece la práctica deter-
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p n a d a en reglamentos é instrucciones 
vigentes (solo interrumpida desde la úl-
tima guerra) de descontar en fin de cada 
año á'los cuerpos, en su cuenta corrien-
te y en metálico, los débitos que les re-
sulten por raciones estraidas de mas, ve-
rificándolo al alto precio ó á los do ad-
ministración ó contrata, según los casos 
respectivos, y abonándoles también en 
metálico las que hubiesen percibido de 
menos: en el concepto de que esta me-
dida ha de volver á regir desde el pre-
sente año de 1852 inclusive. Respecto á 
los descubiertos anteriores, en que cual-
quier cuerpo pueda encontrarse, los di-
rectores é. inspectores generales de las 
armas, poniéndose de acuerdo con el in-
tendente general militar, dispondrán se 
proceda á realizar los ajustes definitivos 
y saldar los débitos que aparezcan. 
3.a Los recibos parciales del sumi-
nistro que en cada data se estraiga, serán 
visados por el gefe encargado del detall 
del regimiento, batallón, escuadrón ó 
brigada que lo perciba, ó el que mande 
cualquier fuerza destacada, los que serán 
responsables de la legalidad del número 
de raciones que dichos documentos re-
presenten : alcanzando maneumunada-
mente igual efecto al Comisario de guer-
ra Inspector de provisiones que en ellos 
estampe el dese: bien entendido que en 
dondé otro de su clase fuese el encar-
gado de las revistas , deberá proceder 
indispensablemente su visto bueno en los 
recibos; por ser este último según sus 
atribuciones, quien reúne datos esactos de 
la fuerza suministrable. 
4.a Cuando regrese una partida á,su 
cuerpo, será obligación de ambos gefes 
de detall y administratvo en la parte que 
á cada uno compete, examinar por las 
notas y refrendos de los pasaportes, si 
¿as raciones percibidas en los puntos del 
tránsito, son las legitimas con ajTegio & 
su fuerza, dando conocimiento á ,sus< su-
periores respectivos de cualquier esceso 
que adviertan , para providenciar su re-
integro y proceder á la actuación cor-
respondiente. 
5 a Si de los ajustes de trimestre 
apareciesen estraidas por algún cuerpo 
raciones de mas, el Intendente general 
militar dará inmediata noticia al Director 
ó inspector del arma á que pertenezca, 
para que disponga lo que haya lugar, 
bien contra los preceptores del suminisr 
tro, ó los gefes que hubiesen autorizado 
su estraccion , verificándolo dicho intenr 
dente general sin demora, respecto á los 
empleados de administración en quienes 
aparezca culpo- ó descuido. 
6.a Guando de resultas de causa 
seguida y sentenciada se justifique ha-» 
berse cometido defraudación por indivi-
duo de un cuerpo, á consecuencia de 
abandono é inobservancia de lo prescrito 
de parte de los gefes del mismo ó los de 
administración militar, serán unos y otros 
responsables al reintegro según su caso, 
y solo en el de acreditada insolvencia po-
drá aplicarse el déficit al capítulo de im-
previstos del presupuesto. 
7.a Para que las dependencias admi-
nistrativas puedan concurrir al cumpli-
miento de lo dispuesto en la prevención 
que antecede y proceder á las operacio-
nes de contabilidad consiguientes, pasa-
rán los directores é inspectores de las 
armas al reclamar cantidades por conr-
secuencia de desfalcos de la especie de 
que se trata, copias autorizadas al in-
tendente general de las resoluciones de 
S. M., en cuya virtud se hayan apro-
bado las sentencias de los respectivos 
juzgados y consejos de guerra , ó las 
consultas del tribunal supremo de Guer-
ra y Marina, % 
De real órden lo manifiesto á Y. E. 
para su inteligencia y cumplimiento en la 
parte esencial que le corresponde: siendo 
la voluntad de S. M. que á este efecto 
comunique Y. E. á los intendentes mili-
tares de los distritos las mas estrechas 
prevenciones, advirtiéndoles la rigurosa 
esactitud con que los comisarios de guer-
ra encargados del servicio de provisiones 
y los que lo estén de las revistas de los 
cuerpos, han de llenar los deberes de sus 
destinos respectivos, en justa defensa de 
los intereses del presupuesto. 
De la propia real órden comunicada 
por dicho señor ministro lo. traslado á 
V. E . para su conocimiento, y que al 
tenor de lo prescrito en esta soberana 
resolución, circule á los gefes de los cuer-
pos del arma de su cargo las prevencio-
nes conducentes á su puntual obser-
vancia. 
Lo que traslado á Y. S. para su co-
nocimiento, y para que ademas de cum-
plimentar lo mandado' por S. M. tenga 
Y. S. presente y observe lo siguiente: 
1.° Eu 1dé -marzo de cada ano me 
remitirá Y. S. un estado dé las raciones 
que en el anterior-se hayan abonado á 
ese cuerpo por todos conceptos, y de las 
que tsejiayan e.straido, teniendo presente 
lo que previene la regla 4.a de dichas 
instrucciones para ser exacto en las es-
traidas, de modo que no haya la mas 
leve omision, no solo eri las qiie reciban 
las partidas que salgan destacadas y en 
comision, sino hasta las de transeúntes 
que pertenezcan al cuerpo , I fui de que 
todas figuren en la suma de las reci-
bidas. 
2.° Por lo respectivo al año pasado, 
pasará Y. S. á mis manos el referido es-
tado en 1.° de mayo próximo. 
3.° Por notas aclaratorias se espre-
sarán los motivos de lis alcances que, 
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puedan resultar, pues por las anotacio-
nes que se llevan en la segunda coman-
dancia y ajustes que á cada compañía 
haga el habilitado, se podrán determinar 
con exactitud. 
. 4.° En la última nota deberá espre-
sarse si del total de las raciones estraidas 
por el cuerpo han pasado las oficinas los 
cargos respectivos, indicando en ella el 
número de las raciones que comprendan 
los que falten ó queden por retirar. Asi-
mismo se espresarán á continuación los 
cargos que se hayan retirado, con espre-
sion de los años á que correspondan siem-
pre que pertenezcan á otro diferente del 
que se contraiga el estado. 
Como el objeto del referido estado es 
saber las raciones que en cada año cor-
responden á ese cuerpo , las que ha es-
traido, las que se le cargan por las ofici-
nas de administración militar, según los 
recibos , retirados y los alcances que le 
resulten, y que deba recibirse su importe 
en metálico, encargo á Y, S. que teniendo 
presente estas circunstancias , dé al indi-
cado estado' la amplitud y .aclaraciones 
convenientes, pues en aquellos casos en 
que,se hagan al cuerpo algunos cargos 
por provisiones, lia de venirse desde luego 
en conocimiento de su procedencia para 
determinar inmediatamente lo que mas 
convenga á los intereses del mismo. 
Dios guarde á Y. S.,muchos años. 
Madrid 23 de marzo de 1852.—Fernan-
do Fernandez de Córdoba.—Es copia. 
Nováliches. 
I)ireccion general de infantería.— 
5 / r negociado.—Circular á todos los 
cuerpos del arma.—La diversidad de 
geroglíficos, escudos de armas y demás 
adornos que frecuentemente emplean los 
cuerpos en los nombramientos de sar-
gentos, han llamado mi atención, y con 
ste motivo ecuerdo á Y. S. la obser-
vancia de lo prescrito acerca de este 
particular en el artículo i ! del título 24, 
tratado 2. ° de la ordenanza general 
del ejército. En sello se halla vivamente 
interesado el principio de uniformidad; 
principio que debe observarse hasta en los 
últimos detalles. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 15/de julio de 1855. 
El marqués de Novalickes. 
Dirección general de infantería.— 
3, e r Negociado.—Circular á todos los 
euerpos del arma. 
El Éxcmo, señor ministro de la Guer-
ra en real órden de 9 del actual me dice 
lo que sigue: 
«Excmo. señor: Con presencia de lo 
manifestado por Y. E. en escrito de 18 
del actual, consultando si el abono de 
campaña concedido por real decreto de 
10 de octubre de 1849 á los individuos 
de la clase de tropa de todos los cuerpos 
del ejército que se hallaban en las capi-
tanías generales de Cataluña, Yalencia, 
Aragón, Navarra y provincias Yascon-
gadas es estensivo á los que se encon-
traban en hospitales y destacamentos, 
se ha servido S. M. resolver que el men-
cionado abono de campaña comprenda 
á todos los individuos que estuvieron 
dentro del círculo de operaciones sin cs-
ceptuar á los que pasaron al' hospital, ni 
tampoco á los destacamentos y guarni-
ciones que prestaban un servicio tan in-
teresante á lo menos como el de las co-
lumnas.» 
Lo traslado á Y. S. advirtiéadole que 
en virtud de lo que en la precedente rea 
resolución se ordena, deben reatíiicarse 
las ñhacíones de todos los individuos de 
ese regimiento que se hallan en el caso 
qqe la m¡sma señala, haciéndoseles los 
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abonos que á su tenor les correspondan, 
á fin de que puedan obtener sus licencias 
absolutas los que resulten cumplidos y 
estén además en el caso de la real órden 
de 6 de octubre próximo pasado, man-
dando licenciar progresivamente ¿l los 
individuos de tropa del reemplazo de 
184o. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 11 de julio de 1853. 
El marqués de Novaliches. 
• " V ^ v » " - J i ' * v ¡ 1 n i 11 
El Excmo. Sr. Director general dej 
arma se ha enterado con la mayor satis-, 
facción de los trabajos sobre el ramo de 
detall y contabilidad, que le han remi-
tido los señores capitanes D. Ramón de 
Arias, del regimiento de la Princesa, y 
D. Ramón Mendez, auxiliar del ministe-
rio de la Guerra; trabajos que consti-
tuyen una evidente prueba de su mucha 
aplicación, práctica y conocimientos, y 
que han merecido ademas de esta pública 
manifestación el que se anoten en la res-
pectiva hoja de servicios de los intere-
sados./ 
; ftt ij : • i tt üp n¿'•• i rfj OKf I 
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PARA LA COMPAÑIA DE OBREROS 
ADMINISTRACION MILI 
{CONCLUSION.} 
CAPITULO VII 
Del cocinero mayor. 
Artículo 1.° Este empleado mantendrá lo cocina y localidades añejas en si 
mejor estado de limpieza, asi como lo hará con los útiles, ollas y demás vasijas 
destinadas al condimento de los alimentos, tan conveniente á la salud del enfer-
mo como necesario al buen orden de policía. * i'] 
Art. 2.° Al amanecer se hallará en 'sü dependencia con ios ayudantes que 
tenga á-sus órdenes. 
Art. 3.° Luego de hecha la limpieza preparará las ollas para la sopa de por 
la mañana en disposición que á las ocho dé ella pueda suministrarse á los enfer-
ifrós. Seguidámente ló hává de laá que sean necesarias para lo, comida que hafoflá 
de suministrarse á las doce del dia, y en el mismo órden lo ejecutará {¿fia & ce-
na, que se distribuirá á las seis de la tarde. 
Art. 4,° Al recihir de la despensa los víveres y géneros que hayan de consu-
mirse en la manutención deí enfermo, se hará cargo de ellos por número, peso y 
medida, y supuesta esta circunstancia, será responsable de que en iguales por-
ciones ingresen en las ollas, y en las mismas proporciones aparezcan ai distri-
buirse. 
Art. o.° La condimentación y sazonado de las ollas será objeto de su parti-
cular incumbencia, en que también deberá acreditar el acierto ié inteligencia u 
empleo. . u .... . . - •^n^huoos 
ArU 6.° En las distribuciones empleará el mayor tino-, haciéndolas eji las 
cantidades que se pidan por los respectivos jefe? le enfermerías sin incurrir ,-en 
equivocaciones ni faltas en perjuicio del enfermo ni de la administración, de ma-
cera tjue concluida está operacion no queden residuos de ningún artículo de los que 
-íftijferonéeslínaidos alimento del soldado enfermo. 
Art. 7.° En las ollas de los adietados, por la misma r&zoa.qm no r e c i t a 
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otro alimento,"ha de poner un esquisito cuidado para que los caldos salgan sus-
tanciosos vbien sazonados, haciendo presente en caso contrario, al jefe de des-
pensa la falta que tuvieren para enmendarla,; si esto fuese por efecto de la flaqueza 
de las carnesjj otra causa especial, en la inteligencia que será responsable de la 
bondad de esté servicio. 
Art. 8.° Hechas las distribuciones se entregarán las ollas y todos los utensilios 
que;-hubiesen servólo en ellas, para que.siempre se encuentren eu elesladode lim-
pifeia^ue Conviene. 
Art. 9.° Reconocerá por su jefe superior inmediato al oficial administrador, 
llevándose en buena armonía con el despensero para que el servicio no se llegue á 
resentir, obedeciendo en lo demás las órdenes generales que dieren los jefes de 
establecimiento. 
CAPITULO VIII. 
De los ayudantes de cocina. 
Artículo 1 Asistirán al cocinero mayor en cuanto les mandare, así para ayu-
darle á cuidar de las ollas, como para partir ó rajar la leña, limpiar las marmitas 
y hacer el aseo de la>cocina en todos sus departamentos, obedeciéndole con celo y 
vigilancia 
' Art. 2.° Con igual esmero tendrán prontas y aseadas las rnpsas y tableros 
para las distribuciones, ayudando en ellas á la repartición de algunos alimentos 
que el cocinero mayor les encargare, y verificándolo por medio de los útiles ne-
cesarios y con la curiosidad que corresponde. 
Art. 3*° Al amanecer se encontrarán en sus puestos y no se separarán de 
ellos sin permiso del cocinero mayor, hasta concluida la última distribución en que 
deberá quedar uno de ellos de guardia, para suministrar los caldos y sustancias 
á las horas designadas. 
CAPITULO IX, 
Del guarda-ropas. 
Artículo 1.° Hecho formal cargo de todas las ropas puestas á su cuidado ; se-
rá de su incumbencia el que cada género de eüas esté separado con la mayor lim-
pieza y curiosidad, asi para su conservación como^para hallarse prontos y bien 
acondicionados en cualquiera urgencia del servicio. 
Art. 2.° La ropería se hallará abierta desde el amanecer en todos tiempos, y 
; ino se cerrará hasta despues de hecha la última distribución de alimentos. 
Art. 31° Suministrará con prontitud toda la ropa de cama: capotes, gorros 
y camisas, mediante pedido del celador desala, tanto para los entrados de aquel 
dia cuanto para los demás incidentes que ocurran , haciéndolo con el aseo y lim-
pieza cjue corresponde. 
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Art. 4.° Las mudas ordinarias y estraordinarias que le- pidieren los encargar 
dos de sala, las verificará dando tantas piezas limpias como le entregáretf ' sucias. 
• Art. 5.° :Para la cuenta y razón de los efectos que reciba y distribuya, llevará 
los registros correspondientes, anotando en uno de ellos los efectos que1 le -resul-
ten.de cargo, con mas los que reciba de la administración, y por separado se des-
cargará primero de todas las prendas que se destruyan y pasen al deshecho, me-
diante certificación que de ello le cederá el jefe del establecimiento encargado de 
este detall^ y segundo de los que con cualquier motivo salgan del hospital para 
otros destinos mediante órden superior ai efecto con que justificará esta datau 
De manera que comparado el total oargo con la salida efectiva aparezca la verda-
dera existencia. 
Art, 6.° Hecho asi con la mayor exactitud llevará otro registro eñ que cons-
te la alta y baja de las entregas que haga y existan en las enfermerías, compro-
badas con los vales que le hubieren dejado los jefes de ella, para hacer constar 
todas las prendas en s^ryjdcio, las que por separado hubiere entregado al lavade-
ro y pasado al costurero para su recomposición, de forma que pueda fácilmente 
averiguarse la situación y existencia de las copas, .en el momento qüe sea acce-
d i ó -
Art. 7.° Para el debido conocimiento de las mudas y épocas á que correspon-
den, llevarán otro registro por separado, en el que anotará el dia en que se verir 
fuiuen con distinción de salas y clases de muda, en el concepto que la de camisa y 
gorro deberá hacerse cada ocho dias, y la de sábanas y fundas de cabezales caáa 
quince, sin perjuicio de las estraordinarias que ocurran, asi en estos efectos co-
mo en mantas, colchones y jergones, cuya inteligencia conviene no perder, de 
vista. 
Art. 8.° Sin perjuicio de las noticias que diadamente debe dar al jefe local 
administrativo sobre la situación que tienen los efectos de su«argo, lo hará en fin 
de cada mes de un estado general de todas las ropas y efectos, que en el anterior 
le resultasen existentes: con mas los aumentos que hubiere habido y con deduc-
ción de las bajas que aparezcan de sus libros, las cuales, justificadas vcomo queda 
dicho anteriormente, constituirán la cuenta de este ramo¡ que entregará á la ad-
ministración principal. 
Art. 9.° Dara parte al jefe administrativo del establecimiento, ademas de las 
noticias que este deberá tener , de la falta de algunos efectos y ropas que se nece-
sitaren en mayor número, para que provea su remedio y no llegue el caso de que 
carezcan de ellos los enfermos, y asi mismo lo hará de todas las novedades que 
ocurran en el desempeño de su encargo. 
Art. 10. También será de su obligacipn.no consentir ingrese de vuelta del 
lavadero ninguna prenda que carezca del aspecto de limpieza y aseo que corres-
ponde, y en su caso las desechará para que sean nuevamente lavadas; en la inte-
ligencia que todas las ropas deberán serlo en lejía y con el mayor esmero, sin 
cuyas circunstancias tampoco se recibirán en los almacenes. 
Art. 11. En la época conveniente se removerán todas las ropas que se hallen 
sin uso en los almacenes, á fin de preservarlas de la polilla y sueiedad consi-
m 
guíente al polw que reciben. Coa los colchones será mayor ¡este cuidado, reha-
ciéndose los que k) oeoeatea después -de lavada la lana. 
Art. 12. Tendrá igualmente á su cargo la construcción y lavado de vendájes 
de curación, cuya última operacion la hará practicar diariamente á fin de ¡qué 
no haya detención en este servido, de por sí muy importante. El recibo y entre-
ga de los trapos de curación se hará recíprocamente fpor el encargado deí almacén 
de este nombre y el de la ropería. 
Art. 13. El lavado de sábanas y deauas prendas de cama, no se retardará 
pasados cuatro días desde su entrega. 
Art. 14. Las Mías que se observen en el todo del servicio de ropería, se-* 
rán consideradas á juicio da los jefes del establecimiento, para proceder á lo <|&e 
corresponda. 
CAPITULO X. .-• ' .'ir . 1- ; • f rí-" ' l -ih'<-- v--' tú" '•'" •' • Aiivi fljínftn 
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Del ayudante del guardarropa. 
Articulo 1.° Asistirá al guardarropa en el recibo de los géneros, con8accioá 
de ellos á los almacenes, separación y distinción con que debe tenerlos. .Tambieíi 
será de su cuidado el aseo y curiosidad para su conservación, aliviándole en las 
funciones de su empleo. 
Art. 2.° Contará las ropas que reciba délas enfermerías y la que se diere al 
lavadero ¿ vigilando su mayor limpieza y que no se estravíe prenda alguna, y 
procurando la custodia de la que exista en los almacenes, obedeciendo en todo lo 
demás concerniente al servicio cuanto le mandare el encargado de la ropería. 
C A P I T U L O X I . 
« 
Del guarda-almacén de ropas y efectos militares, 
Articulo l .° Será de su obligación conservar en el almacén todo el vestuario 
y prendas que se recogieron á tos enfermos entrados, las cuales, bien acondicio-
nadas y formando un lio que las contenga, espresará por medio de una papeleta, 
ci nombre, cuerpo y compañía de su dueño, nüínero y sala que ocupa en la en-
fermería, para que al tiempo de su alta puedan serle devueltas, esprésando tam-
bién en ella las que sean, para evitar un estravío. Tanto el recibo de estas pren-
das como su devolución, se hará á los respectivos celadores de sala todos los 
dias á las diez de la mañana. 
Art. 2.° De las espresadas préhdas de vestuario, dias de su recibo y los de 
déVolucian, irevará un cuaderno exacto que esplique dichas circunstancias para 
evitar dudas y reclamaciones. 
"'ts. A*afr . '¡Qyep.i ;'"0 ".-'U 
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CAPITULO XII. 
Del farolero. 
Artículo 1 S e r á de su obligación el cuidar del alumbrado interior y tránsi-
tos de todos los departamentos del hospital. Lo será igualmente la limpieza de to-
dos los faroles que no correspondan propiamente á las salas de los enfermos. 
Art. 2.° Con dicho objeto recibirá diariamente de la despensa á las diez de 
la mañana, el aceite correspondiente al número de luces que constarán de relación 
formada al efecto. 
Art. 3.° Vigilará durante la noche el alumbrado, y será responsable de las 
faltas que en esta parte se observaren. 
Art. 4.° Estara subordinado mas inmediatamente al enfermero mayor de quien 
recibirá las instrucciones que los jefes del establecimiento le comunicaren, y asi 
mismo le dará parte de cualquiera novedad que observe en este ramo. 
CAPITÚLO XIII. 
Del portero. 
¡[Artículo 1 ° Estará á su cargo la custodia de la entrada y salida del hospi-
tal , y recibirá á los enfermos qué ingresen en él, y lleven la baja correspondiente 
á cualquiera hora del dia ó de la noche. 
Art. 2.° Celará que no se estraigan efectos del hospital, como tampoco per-
mitirá su entrada sin órden espresa del jefe del establecimiento. 
Art. 3.° Asimismo tendrá el mayor cuidado con los que mediante el opor-
tuno permiso, entrasen á visitar los enfermos á título de parientes, amigos ó 
compañeros, reconociéndolos antes por si intentasen introducir algún género ó 
comestible. Esta misma observación hará con los dependientes del hospital, y se-
rá responsable de cualquier abuso en esta parte cuando no pudiese evitarlo por sí, 
lo pondrá en conocimiento del jefe superior. 
Art. 4.° Prohibirá la entrada con armas y palos aun en las horas que está 
permitida, y mucho mas la de personas estrañas al establecimiento, en las horas 
de las visitas facultativas. 
Art. 5.° Procurará conocer personalmente á todos los empleados y sirvientes 
del hospital, observando si cada uno va encaminado al objeto de su obligación. 
Art. 6.° Avisará por toques de campana las horas del servicio en general que 
haya de ejecutarse en el establecimiento. 
Art. 7.° Estará subordinado al oficial de administración militar y demás jefes 
del hospital, y obedecerá las órdenes que se le comuniquen por el enfermero roa^ 
yor local, avilándole de cualquiera ocurrencia, astcomo al cabo ó conmndaute d§ 
la guardia, en lo que dependa de su acción fiscal en la portería. 
j 
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CAPITULO XIV. 
De los ordenanzas. 
• Artículo 1 E s de su cometido el tener con aseo las oficinas y cuarto de pro-
fesores, y hacer todas las faenas que trae consigo este encargo 
Art.- 2. Estará constantemente en la portería para acudir al punto que fueié 
necesario y auxiliar al portero en casos de ausencia ó que el lo rec ame 
Art. 3.° Llevará los oficios y partes que se ofrezcan a cualquiera hora del día 
ó de la noche, á cuyo fin dormirá dentro del hospital. 
CAPITULO XV. 
' t 7 ' vi- . <» wH 
Vo'í A 
Unico. Hay una porcion de destinos como son, lavati veros, carreteros, la-
vanderas y otros que por sus ocupaciones mecánicas se distingue bien cuáles son 
sus funciones, que á viva voz se les designarán cuando se les destine á ejercer-
las.—Madrid 11 de abril de 1855.— LARA. 
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C UADRO sipnótico de la situaeion de los cuerpos del arma cou espremn de la clase y nombi es de los gefes que los mandan. 
SITUACION DE LOS BATALLONES. 
üB 
Regimientos. Permanentes. 
Granaderos. . . 
Rey núm. i . . . 
Reina núm. 2 . . _ 
Príncipe núm. 3. 
Princesa núm 
Infante núm. 5. 
Saboya núm. 6. . . . . 
Africa núm. 7. . . . . 
,t 
• t 
' I 
• • i : : 
i 1 -. 4 . . . . < 
H 
® Zaragoza.. . ¿ 
de resenra. Clases Nombres. 
° Zaragoza.. 
° Alicante.. . 
c Alicante. . 
® Logroüo. . 
° Búrgos. . 
1 . ° Madrid.. . 
° Idem. . . 
° Valladolid. 
° Valladolid. 
Sevilla. . • 
. . • . \ 
( 2 . ® Id. . 
1. ° Málaga. i . 
Jo. ® Madrid , . ^Brigadier, j Don Pedro Bernaldo de Quiros. 
3. ° de Sevilla. | Brigadier „! Don Cárlos Yauch* 
Guadajara. | Brigadier. ] Don Martin Colmenares. É 
j o . ® Zaragoza. | Brigadier, j Don Rafael Echágüe 
j s . ® Murcia, . jBrigadier . jDon Diego délos Rios. 
) 3.°Ciudad RealJ Cofonel. . j Dón José Laureano Sahz* 
2. ® Melilla. 
1.® Valencia, . . 
f*. 
Zamora núm* 8:.Vf. . . '.< 
(2. 
2.° Valencia. . . . 
® Certera < . . 
[ o. ® Valencia Coronel. . J Don Pedro Cavanna. 
o. ® Jaén. . . [Coronel. . ÍDpn Juan González L; 
>3. ® Barcelona. [Brigadier.. [Don Antonio Ozóres. 
Soria núm. 9. : 
® Idem. . . . . ) j " ) 
( 1 . 9 Barcelona. ) ) 
- - íl [S. ® Castellón-{Brigadier. jOonJ^só Garcia dePatedes. 
\ 2 . ° Idem.J v . . . / ) ) 
oc 
ce 
Cdrdova num. 4 0 . . 
. 'Vé, •' V f ' -
San Fernando núm. 11. . 
Zaragoza núm. 12. . . 
Mallorca núm. 43 . . . 
América núm, 14 . . . 
Bstremadura núm. i 5 , 
Castilla núm. 46 . . . 
Borbon. núm. 47 ' , . . 
Almansanúm. 48. . . 
Galicia núm. 49. . . . 
Guadalajara num. 20 . . 
• ;-.„•» t jfltáiíojjp» Ifi ' • . i:: 
Aragón num. 21. . . . 
Í { ' ° I j ^ o ©ranada. ] Brigadier. > Den loan José de Hore. 
.2 .® Idem- ; .• . ) ) \ 
1 ® Castellón í ) j J 3 . ° Badajoz. {Coronel. . {Don José Angulo y Aguado. 
2 . ° Valencia. . . ) J ) 
l ' B u r » o s | 3 © Huesca. .[Brigadier. J Dott Lorenzo María Scbmltd. 
2. ° Tdem . . . . . > ) / | 
11 . o Toledo, . • • 1 3 c Vallatíolid. | Brigadier.. Dúh Remigio MóHó. 
( 2 . ® Torrelaguiia .")' J ) 
( 4 . ® San Sebastian.) ) . Y „ , . , „ _ 
| 3 .® Cáceres. . ¡Coronel . >Don Gabriel Saenz de Btmiaga. 
( 2 . ® Vitoria . . . ) ) ) 
. fon Madrid V o A l b a é e t c ^ | D r 5 g a d i e r | Don Branciseo de Paula Garrido. 
" ( 2 . ® Madrid. . . . ) ) • ) 
!
4 . 0 Gracia. . : ' .') ) V 
¿3. 0 Avila. . . ¡Brigadier. U 2 . ° GrnnOllers.. . * J 
Í4 ° Z a r a g o z a . , . . Y ) 
) 5 . ® León. . .[Coronel. A 2 . ° Idem ) ) ) 
•í 
Don Francisco de la Rocha. 
tídP • 
León. . . j Coronel. . { Don Rafael Mannel dé Here. 
4 . ° Destinado á Va \ . „ ' . _ . 
lencia. 3 . ° H u e l v a . .{Bhgadier. } Don Facundo Ennqttez. 
2 .® Idem. . . ) J 
11. Bai celona. . • ) ^ r ' M i . . i Coronel. . | Don Manuel Alvarez Maldonado. 
" (2 .® Idem S \ * 
í 1 0 1 í 3 , o Córdova,. ( Coronel. . \ Don J u a n Nepomuceno Aguilar. 
( 2 . 0 Berga..,»» . , . \ s S 
( 1 . ® C o r u ñ a . . . . ) , ) t ) ' lr. n 
. 1 ( 3. o Almería; j Coronel. . > Don Vicente Capitan. 
( 2 . ® Idem. . . Á ) ) 
Corona núm. 2Í . ; 
Baile» núm. 24. . 
JfftTOT a 
Albucra pám. 26 . , 
1 l! 
San Seto<stií*n.|, 
s l . ° Idem „ . . 
i . ® Madrid 
(Santander.. . j Coronel. | Don Angel Losada. 
3. ° Salamanca. | Brigadier, | Don Josá V^orQ» 
;® Gerona. . . . A ) 1 
3,® Corufia. .[Brigadier, >D?n Mwwel Caliste*. . 
[2 o Idem, . . . ) ) \ 
. 4 . ® Reas. . . . . , ) x J 
ám. 25 . . , t ) ( 3. ® Lugo,, , ( Coronel. , \ P o n Juan Antonio Loarte. 
{ 2 . ® Idem. . . , \ ) 
, 1 . ® Málaga. , . . . i , t 
. ) < 3. ® Alicante.. ( Coronel. . \ Don Ramón Pérez de la Fuente. 
( 2 . ® Grapada. , . . ( $ \ 
, 1. ® Madrid. , . . . o i 
Reina Gobernadora 27 . . . i <3.® Gerona , ( Coronel . \ Don Toj#ás Cervino. 
7 { 2 . ® Madrid \ { \ 
1.® Mahon. . 
Iberia núm 
Asturias 
Puifjcerdá. '. . 1 J j 
0 0 I V 3 , ° L e#anés . (Coronel ^D. Manuel tooncjia y González. 
• • ) a j 
} 3. ® Toledo. . ( Coronel. . \ Don Mariano Estremera. 
2. ® Mahon- . . 1 \ \ 
!
l . ® San Ildefonso. 1 \ 
>5. ® Soria. . . ) Brigadier. } Don Ramón María Solano. 
2 .® Idem V > S 
Já. . > ) i 
Olot. . . . . y 
i l , ° Morella.. . . v \ i riasnúm. 31. . . . .< l 3 . ® Palma. .}Coronel. , |Don Manuel Gasear 
.'(2. ® Valencia. . ) ' 
1. ® Palma. .'Y . , ) . ) 
babel segunda núm. 32. j o jj. j ^ ° Teryel. . j Brigadier, J fyw Manuel de Zayas 
(1¿® Pamriíóna'. 1 j ( > 
tfftvillanóm. 33 { J3 .® Logroño, jBrigadier >0on Jorje Tbomáa, 
( í . ® Idem J v ' 
•SJJSBÍT * ' " fl 
Granada núm. 34 . . . 
Toledo núm. 35. * . . 
Burgos núm. 36 
P' • r: - i - • ' : 
Murcia, núsi. 37 . . . 
íflínu* '- r)!i:,r 'Al' ~ " * 
León núm. 38. . . . 
? p € l ' f í - '".S-V - . ' ' 
Cantabria, núm. 39 . . 
• V • 
Malaga núm. 40. . . . 
Jaén, núm, 41. . . . 
Vitoria núm. 42. . . . flpíTílJ L '5:W ' 
• 
^an Quintín núm. 43. , 
Astorga núm. 44. • ? . 
San Marcial núm 45. . 
Fijo de Cekta 
1. ® Tarrasa. . . . . ) i 
( 3 . ° Málaga. ./Brigadier. > Don Juan Urbina y Daoiz. 
2. ° Manresa. , . . J ' ) 
l l . ° V i g o ) f } 
. < > 3. ° Falencia.« > Brigadier . \ Don José María Buch, 
\ 2* Orense.. » « »I $ * • | 
i í ° Ceuta. . . . ) j 
) 3. ° Segovia. . > Brigadier. > Don Luciano Pumarino. 
2 . ° Ceuta 
( i . ° Destinado á Ga m  ü -, ) i 
licia.. . . ( 3 . ° Orense. . > Coronel. > Don Francisco Ortiz y Sarloriu. 
2 . ° Idem £ ' ) ,$ ' 
l i . ° Málaga.. . . i ) 
. i (S . ° Burgos . . . } Coronel. .> Don Francisco Fisac. V2-© id s > > 
Valladolid.. . . • ) ) 
O ( 3 . ° Tuy. . ,S Coronel. .Y.Don Manuel Maria Fabro. 
A2.® Idem V ' V > -
( i . ° Cáceres } i ) 
A ( 5 . ° Zamora. . > Vacante. ( 
* V2.° Badajoz. . . \ ¡? 
/] O ÍT J 0 0 Fefl<?£?Jf 
( 1. ° Destinado á An j dalucia. . . ( 3 . ° Cuenca. .> Brigadier . } Don Pablo Vegas.; .2. o Idem S ] 
( i . ° Pamplona . ( 
. j { 3 . ® Oviedo,. 
a 2. 
.  |  j 
i . ° i ,, . | Coronel. . j Don Cárlos B^n^ldo de¡Quirós. 
( í 1 ° Tarragona. J ( ) 
. i í 5. c Calatayud. ( Brigadier, j Don Felipe fluiz. 
\ 2 . ° Idem { i J 
í Í . «Barcelona.. . \ f í 
. \ - f 5 . c Cádiz. . . |Brigadier.. > Don Ventura García de Loigorri, 
V2.® Idem.. . .J , » 
( i . c Lérida . . . . ) ) l 
, j 1 j o . ° Játiva. .J Brigadier, < Pftp Francisco de P. Bellido. 
Í
V2. ° Id. . . . . . i ' 1 ) i 
I . ° Ceuta . . . ( • • » V Coronel. , ( D. Claudio Serra y Asensi 2 ° °e«ta- • ••<• 4 s 
I i ap reu iudc l -Yapar , a carKO J e D . Viccnte Mal donado, calle de S. Miguel núm. 23, cto. bt>jo. 
Pamplona. . . 
Oí 
I 
